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CONSEJO PROVINCIAL DE LEON. 
Q U I N T A S . 
Debiendo empezar el acto de la entre-
ga de 1(« quintos .del. actual ivcin|>l¡izo 
en la caja de la provincia, el dia If) del 
presente!mes; este Consejo provincial acor-
dó que tenga lugar dicha entredi en los 
términos siguientes: 
P A R T I D O S . ' D I V S . 
El partido de Villaíranca el día. 15 
El dé Ponterrada él. . . . . 16 
El de Ástorga él. . . . . . 1,7 
El de la Bañeza el. . ".. . . 18 
El de Valencia el. . . . .... . 19 
El de Mlirias de Paredes y el de 
la Vecílla el . . . . . . 20 
El de León-el. . . . . ^ . 21 
El de Sahagun y Ríaño el. . 22 
Se recomienda á todos los Ayunla-
mientos que rio dejen dé presentar l<»s 
quintos en el dia señalado á los partidos 
á que respectiva raen te corresponden, te-
niendo presente lo que .delermína el ca-
pitulo once del proyecto de ley vigente, 
cuidando nmy especialmente de que el 
comisionado no tenga interés por ningún 
. concepto en el reemplazo; y de que ven-
ga provisto de los documentos que expresa 
el artículo 98. También traerá el mismo co-
misionado, ó los interesados; los espedientes 
justifica ti vos que se ha yafi formado, yapor 
-la a legación de defecto físico, ó 'por cua I-
qúiera otra: exención legal, cuando aque-
llos (los interesados) no estuviesen coiiior-
mes con el tallo del Ayuntamiento que 
- haya' recaído en vista de dichos 'es[)e<lien-
tes, cuya declaración de soldado, ó de 
excluido habrá de constar precisamrnte, 
y no dejarlo á la decisión del Constíjo pro-
vincial, como ha sucedido en otras (pa-
siones respecto á algunos Ayuntamientos. 
Ix>s espedientes'de que queda hecho 
mérito, vendrán revestidos de todas las 
formalidades legales, siendo muy necesa-
rias entre otras, la de citación á la parte 
contraria, ó sea á los números siguientes, 
admitiéndose la contra-información que 
estos ofreciesen, en la que constar^  tam-
bién la citación á la' pín'te qué1 hiyá he-
cho la iniormaciorí primera, uiénoscuan-
do se trata de énfermedades ó defectos li-
sicos, que en este caso no . habrá lugar á 
la instrucción de mas espediente qiie.uh», 
. q ne deberá, de esta i\ a rreglado en los tér-
minos que se determina por la circular in-
serta en el número 48 del Boletín oiicial 
del dia 22 de Abril último, ajustada á lo 
que establece él Reglamento vigente. 
Los Alcaldes procederán desdé luego, 
y. con la brcvedüd posible, á Vebacei' los 
espudíenies qne careciesen d é l a espresada 
* <;¡rciinstancia de previa eitacion, y'á'íVu--
malizar cualquiera olro lequisilo legal 
que la liase, en obsequio del mejor y de!, 
utas pronlo .' ervicio. .v-^'í-
Ko se' olvidarán tampoco los Ayun-
tamicnlos de facilitar al comisionado nníi' 
.ijola ó cerlilicacion expresiva del pómbre 
de los,soldados y suplentes declaradoS lar 
Tés' por Jas "mismas córppracionesV y el/le' 
los mozos reclamados, poniendo aj^  n'árr.; 
gen, correspondiendo con el nomlire;, el' 
n ú m e r o que rada uno obtuvo en el sor--: 
leo, y después del nombre el folio ó folios 
del 'espediente, relativos á.la exención ale-
tygí$d¿\ yi/Jeclaradon del Ayuntamiento, cur, 
yo documento se coserá al testimonio del 
sorteo, conío portada del mismo, 
i- i Ha crciido-con veniente el, Consejo; .h»-
Í i cftu ? es i a s Í ;> d ve r t en ci a s para ,«(ue es l e ise r-
iv'ujio no c$|)Ci*¡inenlefredra-so « n -perjuicio 
, dtíli bien:.• público; iy:;el de' los IDÍSIIIOS in-
ííevesadosj .á. q.iñeíu's ¡se liala>de ^.vitar. lo-, 
¿ «Ja - clase , de! estorsiones sque í|x>r::omisiori 
->'i!á{GiiaJqníera.uiti!a/}Cu,<:ansJtaji('¡{|/i:|>a(iiora 
originárseies; 'con da • práclica:. deiuliligen-
. cias qtie:.pueílen> ve.nir. desdeIliego >l'or-
•niatizadas si.los /Vy»ntamienlos.observan, 
..como.:es:de5:esperari,<eslas.[»re venciones. 
Leon .i.0 de Junio de. ' I 8 5 J . = L U Í S An-
• tomo Meoro. 
Nim. 171. 
. .•• E n i l a . G a r r í a de i M a d r i d , • cni ruspnndwnu: 
, a l ¡d/fi- 2S -de M a y o >i'tltjmo- se. h a l l a insecto: .el 
l i e a t .decreto siguii ' . i i l r : , • 
' ^ i N i s f É u i 6 ! n 
1.- • - . - i . . ' , misAt'' foecRKTti. 'i-:..1 -'.y^v. 
<<ínterarlal i l e . Jo f(iie, Me . ha;i inanifestailo 
S l l s Miniatrni i iló la Gol ieraaci() i i y (rracia V -tiis-
t iciá sobre las i l i i . las y - c ó i i l l i c l o s ' «f i ic .oci i r rcM 
fretúéntei iu ' .nlfe e n t n r ' í a ' Áilmiviislrar . ión y los 
1T i-¡t)ünalé.s oVi] inar¡os"por n o VIc'teriniiidr las' l e -
iy6s''c'ó'n''-'la :¿lárid;id -ilfibidá1 cuá'nclo1 pii 'udén ;lás 
-Aul í í r idaf les a i lmMñsti-at ivas 'procuder' g í i b c r n a -
tivavntHte en e l castigo l íe las faltas,' y cufmdo 
idebéi i : h á c e i i l o ) s u j e l á r i d o s e ; .á,;;-las foriuas ' d e l 
j u i c i o : i y.rt. . 'W; i r ; : ; . : ' ': •": ¡-i;. 
C o n s i d e r a n d o que, es indis|ic;isabl<'. ¡ p o n e r , e n 
a r m p n í a j intei ' inanieute , y ¡liasta la • r - fo r ina d'e-
' f i l i i l iva de l Cót l igo jwnal , las.cl 'spósiciojies lega-
los que m a n d a n ••'castigar'' las* faltas'cirtii c ior la* 
' p é ' n á s ' ^ 
tivas, y o rdenanzas y reglaxnenlos muiiK'.ipales 
q u e pe rmi ten co r r eg i r las mismas faltas gubcr-
,, i la t ivamente y con penas dislintas: 
¿ v C ó n s k l e r a n c l o q\ie n o debe quedar al a i -
In i r io absoluto, de los agcnles admin is t ra l ivos 
i ' la,; .opción cut re aquellos dos ' ' tób .d .os^diycrso^ . i le -
. ; . proceder, , y e l prescindir ó >io :de Jastforniaji t u -
telares de la ' justicia: •- •••• - < • ' • » •< ' 
, " ' ¡ i C o n s i d e r a n d o que la A<'tnini'stracionr(il"e:!cin-
..• p e ñ a r í a m a l ó m u y d i l i c i l t uen lc sus a t r ibuciones 
de-vigi lancia y l.u¡.cl.i de los intereses p ú b l i c o s 
"i?'si careciese de lt)s medios necesa r io» para .dar 
a su acción toda la rapidez que e n m u c l i o s ca-
sos requiere su eficacia; i7 
Co i iMde i .mdo , . que*-sí b i en ^ e r í ^ d e ' c l e f p a r 
q u e ; l o d a ^ corr'fíccion,' p o r ' l éve^q t t e " fu i J s ' e f^ se 
'uupusiera en-virtud de u n juicio, -no-se .puede 
aplicar este pr incipio de u n a manera absoluta 
sin einbarn/.a'i'ven fnfidios Icaso's^elj ¿jiirso d é l a 
.Admin i s t r ac ión , _y s in exponer e l o rden v los 
intereses punlicos a graves peligros: 
C/Oiisidevando.queiJa a m p l i t u d que necesi -
tan las AÚfdridade 's munic ipa les ' e n s u m o d o 
de proceder n o exige SIIV embargo la facul tad 
de i m p o n e r penas corpora les sm juicio previo , 
aí lbVGuaLse iopoiié p'ó.i\ o'li,a!ph''rt'esét5a'i'ti>.7,i<í de 
la C o n s t i t u c i ó n : •Ite-'-lcindo a bien dictar, de 
acuerdo c o n el parecer de M i Consejo de M i -
lilitros, y a pro[)uesla dedos de G o b e r n a c i ó n y 
G r a c i a v Justicia, las disposiciones siguientes: 
P r i m a r a . .Las la i ias que, s e g ú n . e l C ó d i g o 
penal , o l a s ' . o r d e ñ a l i z a s y reglamentos a d m i -
^nistrat ivr is , urerezcan j i e n a de arresto, d e b e r á n 
ser'cast igadas siempre - en1-juicio'verbal, c o n < a r -
reglo ' a lo d i s p u e s t o - e n la I c r ' p a r a ¡la :ejecucion 
í i d e i d i c l i o - C ó d i g o . ••; ••. r • •,.< > :•• - I - I : •• n •> • - i . 
Secunda , l^as í a l l a s cuyas .penas,„sean. i n u j -
la , o r e p r e n s i ó n y mu l l . i , | jui lni i i ser castiga-
das, g u b e r u a l h a m e n t é á, juicio, de la A u t o r i d a d 
. adininis t ra t iva á q u i e n es té encomendada s u 
r e p r e s i ó n . , J . . , • ' , * . , ; . , . ( . ; . • , 
•:Tercera. L o s Alca^lps.^e.. l .os;i^tie| i lps ' « ¿ n ? -
sef-yarán la facultad gubernativa, &£¡ i m p o n e r 
iní i j tas hasta en la cant idad qú 'e p é r ñ i i t é ' é l ' á r t . 
75 (le la ley de 8 de K n é W ' d . e 1S'4r);jy si'n'ate-
wer'se a l l ímite s e ñ a l a d o e n el p á r r á f o p r i m e r o , 
art . 305 del (Vxl igo pé í i Íd , ! ' ' so la inén te c ú a n d o 
diclVas penas e s t é n establecidas en ordenanzas ó 
i'eglamGiilos municipales vigentes, ;cuyá p ú b l i o t -
c ipn sea anterioiv á. la de l referido ' C ó d i g o . ; í 
(Ruarla. L o s mismos Alca ldes p o d r á n s in em-
.Largo.. . imponer, gubernativamente, . . la. , pena de 
a r r e s t ó p o r s u s t i t u c i ó n y- apreiniO;de. , la m u l t a , 
c o n . su jec ión á l o d i s p ü e s t o en el art . 504 de l 
' C ó d i g o penal, sólo c u á n d o los, riiuliados fueren 
insolventes, y l ío p u d i c h ' d o . e n ' n i n g ú n caso exce-
d e r de "1'5' d í a s . e l t iempo d e l á r r e s l o . ^ . ' ' 
Q u m l a . . - L a s ; reglas anteviores . n o excluyen 
n i l í m i i a B u p o r ahora las atr ibuciones q u e ' e o r -
• respondeh' á los G o b c r r i a ' d o r é s de las^pi 'oyincias 
pa ra c o r r e g i r g u b e r n á l i v a n i e n l e cierlas faltas, 
con a r reg lo á l o dispuesto e n la ley; de - ; de 
A b r i l de 1845. ; ~ 
'" Sext'ai I.ps Gobernadores y los ' .Alca 'kles l le -
y p r á i ^ en.,.papel <le oficio u n , l i b r o : fol iado .y r u -
•ibricado en todas sus hojas, e r í e l cual a s e n t a r á n 
«por ó r d e n ' n l i i né í ' i co t o d a i ' l á s 'providencias g u -
' l i é r n a t i v a s ( jué ¡ d i c t e n /sobre, faltas.;., .. . 
í í n estas providencias se h a r á m e n c i ó n p r e -
• cisamentei de l ^lúríibrfe !:y'- domici l io ' d é r p l í nado , 
' í e ' l i i ' fajlá coh ie l idá , y, <le 1á peua inipufis la i . ,: 
J j s tós .asientps serán- firinatlos respectivamrin-
jte. p o r ¡ . e l i ( l B b e r i i a d o r ' 0 ' e l ' AU:al(lc, | y- 'portel Se -
tc ' i 'e larió clel G'obier 'ntf 'ójel d 
^U^iisój','»;„';,'„.:!.• :'<,;.'*''"•:"•> i-:u'..*•!>:•.•' ••••• • ¿•>•'•>• 
...-. Sé t i i ua i ; ;,:De' lpda .providencia g t ibernat iva só -
b r e ' í a l t a s s e l l a r a a l interesado ünai ' ctípí 'a ''auto-
r i zada , p o r e l respectivo Secretario, e n la cua l se 
e x p r e s a r á el ' . n ú m e r o , y fol io d e l l í b r o ^ c n - q u e 
•sé h a l l e , e l original.< ' ^ ¡ ' . • • • : '^ . v ' . ' i •• . 
Octava. É l G o b e r n a d o r - ó ' ' é l -A lca lde 'que 
oínitie^iE ¡el (^q^ .4é . . : . f Iú^ ,^ |%T.oV'^Í iC! i l (> ' ' :6 .<>i 
; ó negare ó .diÍatarekJal,enlnega. de",la;c.Qpia d e que 
• " í ia i i lá^jpj -ar t ículo . .^auter io jy-^ihcujr i i r rá j i ien ' tía-, 
>|^H!<á^|i(Í;]a«|Vii<iapi lc.ÍR9.')^Í'r»scri-ex»g!'lA 'V'i isIsinV' 
tMa rJé^jariejó de oficio ppr.el supe^r io r -gc rá r í ju ico 
^ r n e d i a l p . ; . , . . •,-¡;. 
'[ D a d o ?n-. Aran juez ; á .diez y ochp de M a y o 
de í n i l ochocientos c incuenta y'j.tres.^f j j s t á j r u -
b r i cado de l a R e a l m a n o . = E l M i n i s t r o jde la 
G o b e r r i á c i b i i - ' P c d r ó vdé ' \Egs i í íá ' .» ' ' 
"•'í''1 L ó ^ f / u C sé iñseri '&'en, 'Él . B o l e t í n ' iijiciál 'pci*-
r a su" j n i b U a d a d f~éívá<:io' cMmpHiñte iUo ' p o r 
qu i en cor responda , e n c a r g a n d o m u y especial-
mente á los A l c a l d e s y Secretarios de. A y u n -
t a m i e n t o ' h a g a n ' s in d e m o r a a l g u n a , y Iteren 
con l a m a y o r e.-yaetitud, e l l ibro tpie se pre-
vi'ehe en la. 'disjiósicíón s l v t a , en l a in te . l ígena ' a 
de tille s e r á c a s t i g a d a c o n l a m a y a r se . re r i t l ád 
"¿uaUpí ie r t i ' f a l t a (fue cometan ' ' en e l ' cumpt i -
^ i e h t & ' d e ' e s l e 'deber; L e ó i i i . 0 de J i m i o de 
i 85'3.==£I/Í'.« A n t o n i o ' M e b r ó . ' ' " ' • ' • i 
•Xúu: '172. 
Eii /Ja G a c e t a de M a d r i d r.orrcsiiondiente. 
a l L u n e s '5o.de ¡ M a y o , se lee la•> R e a l o rden 
siguiertte: . • • 
M Í > Í S T E R I O bk l Í A C l E N D A . 1 
BKÁL ÓlÍDEJf.' 
i ^En l^ rada Ja . R c i n a ^ , ! ) . . ^ , ) ^ de. Ip, c o n s u l -
tado p o r esa J u n t a acerca de que se s e ñ a l e , u n 
p l a x ó ' pa ra la ' p r e s e n t a c i ó n ó r e d a m a c i ó n e n 
m 
esas oficinas de-los cred¡tos ' ' ip ' rocé()ea(es de k » 
p r é s t a m o s , , levantados. e n Cádir. en los -.años ríe 
.1797 y . Í 8 0 5 , con la hipoteca' de l med io po r 
ciento d e a v e r í a n i o d e m a , se ha - se rv ido S. M . 
resolver , "de covi(oími ' i lad con lo ' i l i jb rn ' i ado i 'por 
el Conscío.Pical , ' , que.,los c ré i l i lps menc ionados 
q u e n o , se. presenten ó rec lamen en esas Of ic i -
nas en e M é r m i u o de i i n ' áf ió, coht'ádo"'de:S(]e 
la fechá de. ésta con iun icac ion , . (júef],én. s i i g e t ó s 
á lo, que, po r p u n t o .genei 'al - se .determine e n 
l i n a ley sobre caducidad ' de!los; n o presentndis 
e n los plazos establecidos.". _ ,. , l , - . 
' L ó ' (/lie se '{nser'ta,,en' cste, l . l jer i ,¿dtc.o-o/!ciat 
t i . los fines carres/iondien/r.s.• L r o n ' i P - d e J u n i o 
de. i$S53^=l/u/« A n t o n i o Meoróf : : " '* ' 
XÚM. 17:5. 
•'•.v V o r e l M i i t h t é r i o de ' ~ítily'íl£i$H$níúfqp. ' . .dei 
"Reiriri con"'fecha'-'i 9 , de ¡ M a y o i ú l l i rno -geí.me-.co* 
Tgunicor:)a R e a L qrden. s iguiente: 
« L a Reina- (<ji;<;-l>rg'.)',«Té,a^iSídió,tcpi)' l o i r i a -
n i f é s t a d o por.'^el' 'Miuisterii i^ ' jde,, Es tado ,y á fin 
' 'deVeyitar c ú a l q u i e r e n t r a ñ a in^ 
..jé,; de Jos . U o b e r i i á d p r e s ! y d e m á s a u t ó n i l á l l é s c i -
..'•vil.es respecto a l c i í i r i p l i m i e n t o de ^aT!Rcál. ' ó r i l e n 
' c i r c u l á r dé"9$t<ie . N ó v i é t n b f e . ú l t i m o , h a í teni-
do a i i i en resolver que , l a p r o h i b i c i ó n ' q ü é ' d i cha 
l í e a l o r d e n cont iene de que. n o se r e f r enden 
los pasaportes de los extra n ge ros s in que h a -
yan..sido p r é T i a m é n t e presentarlos oh s u s ' r e s -
pectivas legácior iés e n é s t a ' C o r l é , no es r l e . n i n -
¡gunai; ina«era ' ' j jpl icL'blé, ; cómo.- fió .puede, .^ei-lo, 
á y iósy ' éü rá i i ' gc ros j ' . que .x)or,,rio.hab,e.illi-llegado¡á 
M a d r i d no . h a n pod ido c u m p l i r oori a q u e l í e -
q u i s i i o . » '''' , ; i -•. - '•';,: 
• L n que se / inse r t a en. e l B o l e t í n of ic ia l p a -
r a su p u b l i c i d a d . y . cumpl imien to por. p a r t e de 
ipi ien. icor . responda. ¿León 1.0 de J u n i o de 1853. 
= L u i s A n t o n i o M e o r ó . . ' 
V - \ l i i S C I O S < . O r í C I M . E S . - = > 
fiOHIKü.VQ D E L A PROVINCIA D E ZA5I0KA. ' 
". E D I C T O : : ••• ¡ 
r.ii virtiiil de lo rcsnriltn en Runl órrlen i a .11 del cór-
riiMilc. he ilispm-sto .sncnr nuevamente á : púbücn sntosln lns. 
oijiiis da i:i)ii»trrici:ion de unu uórecl de nueva :pl,intii eii I» 
ciuilád de Toro, cuyo presupuesto ¡iscicnde á : 230.188 rs. 
E l í cmalc deberá vei i/icin se^l dia 1!) del. mes de •Junio pi ri-
xiiiip & la, lina de l.i tiirde.en mi despacho, y cu Toro ailli»' 
el: Alcalde .de aquella ciudad- en< d local que .'ocupa '«I ilus-
tre iymitamiento de la misiria, bajo el presupuesto, condi-
ciones y demás que eslnrá.de maniliesto en la Seiñ elan'á de 
este Gobierno, } en la del espresailo. Ayuntamiento, |iara qrfe. 
puedan enterarse lus personas que deseen tomar parte en'la 
.l icitación. • - i S •'•K 
m 
• f retenciones para el remale. 
1." Solo pnrtrín lomnr parte en la subasta Ins persona» 
. quu acvuditi'ii i'n el ;ii-,lo, con In prusenlaciun di; una carta 
•'d« pngo ó del ttor.iimvnln It^ gal currispundiente que hnn en-
trcgaiju un lu Uvpusilnria di¡ este Gubicnio de provincia, ó 
en íu di l Ayiintámii'iilo de' l;i ciudad de l oro, el cinco por 
ciento «le la cantidnd del (trcsupiiuslo en dint'ro metálico. 
'2." Principiará el act« por la presenlucioii de liis 'ducíi-
mentos que dan derecho, a licitar, y reconocida la aptitud dé 
los que se liallurun en tal cuso, podrán los misinos - mqip-
fcstar'las duda» que les ocurran, o pedir las esplicaciones 
necesarias, en la iuteiigenciu de que una vez abierta la su- ' 
basta no se admitirá observación, ni esplicaciun que la in-
terrumpa. 
3.' Se kari lectura de este anuncio con sus prevencio-
nes de las coiidiciom* fiicultulivus y d¿ las particulares eco-
. rúmiras bajo la« cuales se .han* de ejecutar las obras y del re-
súnieii del presupueslo. , .,•>... >.••':•.•.•••.• 
i . " 1'orinalizadH la lectura de los do. umentos mencio-
nados el presidente lijará el término de un cuarto de hora 
para la adiiiisiou de mejoras, y trascurrido.aquel, conclui-
rá el acto cuando lo creyere .conveniente apercibiendo an-
tes por Uvs rtices el remate. 
5. " La'menor mejora admisible en la subasta será de dos-
cieiiuis ra.; y todas bu* que se liugan debeiáu . recaer sobre 
- la cantidad total'1 del presiipucsto.' 
6. * Una Vi>z concluido el remate,' será inadmisible cuál-, 
quiera miijora que se oíréica con posterioridad. i:.¡ 
' "t.' \'M* liciladorei* que hubiesen tomado parte en la su-
basta podrán retirar la garantía préseiitada luego, que haya 
. terpiitiado el acto.' pero quédala 'retenida la de aquel que 
hubiese ¿ausa.io remate 4 su favor para'.qiié cons.ilúya la lian- : 
ta corresiiondienie. •. . , , " 
8." Ei rematé n'o teudri validez ni cfeclo hasta que haya 
recaído la aprobación superior. Zamoiü l 'J de Mayo de 1853. 
= E I Gobcniador, Genaro Alus. : Á • 
. 4*. E l pnslor en quien reenyese In adjudicación diilvt, 
. queda Sujeio á resimnder de la cnnlidad ofrecida en los.ca-
sos que previene el arliculo 9." de ja ; Real órdeti de 7 de 
Hayo del año pióximn pasado. 
Si." No serán admitidos como licitadores ningún deudor 
i la Hacienda pública. 
ü." y última Los gastos de espediente, derechos de es-
crituras, copias y denlas.que puedan ocurrir respecto. * di-
cha Notarla, serán de cuenta del «graciado. 
• . i Ademas de lo eslablccido en las precedente* condiciones, 
, quedarán sájelos á las. obligaciones y res(Kinsabilidíid que 
prescribe el citado Real decreto y demás órdenes que haya 
' sobré el part'iculár; auü ciiahd» no se hallen esp^esainente 
consignadas en éste pliego. Paleiicia 7 de Hayo de 1833.= 
. Memardo Secatles. . i 1 . - ! 
l.o que se anuncia en el Bnlelin oficial de esta pro-
vincia, en cumplimiento de, lo prevenido en el articulo 3.* 
de lu Réál órden .de'7 de Mayo referida, con él fio dé que 
tenga la debida publicidad paro couocimiunlo de 'lus que de-
seen inleiesur-e en Ja, compra de dit:liaNol«rfa:«diirliei¡da á 
que el aclo del reñíale laiilo es la capital como «n la Villa ? 
de Saldafia, tendí 4 lugar el diá 17 del próximo Junio de do-
ce á una de la tarde, que es el-5.° di» después de véiicltliis 
los 3l) en que se.anunció en la Gaceta' de Madrid, vPajcncia 
'¿'i de Mayó de 18o3.==('. O. Francisco, l'mtU de Arrayo. ' 
Administración de CoHlribucioneg Indirecta» y Rentas E i -
..^.lÚM^dOf'de la.KtwrMcSt de..tukHtku • .•' "• '.•*',••; • 
Eli la Gaceta iie Madrid del dia 13 del actual *um. 135 
sé halla inserto un aniinc.o que á la letra dice as(:=:(¡iit<iernp 
de ia provincia dé i*aléiicia.'=Declarada ( M r la' Excinn. A u -
dieucia del lerritorin la nece-idad de proveer lina .\olaVia 
de leiuiis con residencia en Herrera de Ptsuérga, tilla de la 
l'roi¡iieia de mi cargjif, he acordado,su siibasta y remale ba-
jo las bases insertas eo el pliego de condiciuues adjunto, 
anunciándolo en la Gacela para couocimieulo de los que 
giislen inleresarse en el remate, .falencia IU de Mayo de 
l s ; i 3 .=E l Gobernador, Hudrígutz. 
Administración de eonlrúiucioucs i»dir«etm y renta» 
estancadas de la provincia de Paleiicia.=Pliego de condicio-
nes que forma esta Administración, de acuerdo con el Sr. 
Gobernador de la pro1 ¡ocia, para la subasta de una Notaría 
de Keinw, ewt .residencia «u 'Herrera tíe Kin-)«snerga, cuya 
provisión ha sido declarada necesaria por la Eicma- Audieu-
eia del Territorio. 
1." ¡jera doble la subasta que en venta vitalicia ha de 
celebrarse de dicha Notaría, la que tendrá lugar en et des-
pacho del Sr. Gobernador de lá provincia, y ante el Jiier.de 
1." instancia de Saldaña, á las dote del dia quinto después 
de veueidos los 30 del en que se anuncie en la Gaceta de 
Madrid, bajo él tipu de 4,0U0 rs. eu que ha sido tasada, no 
admitiéndose |H«tiira de menor cantidad. 
i . ' Alianzaián Ins liciladore^ dentro del término délas 
24 horas primeras después de celebrado el remate, el pago 
de la tercera parte del precm que haynn ofrecido, ásntisfac. 
cion del Sr. Gobernador y Juez de I.' instancia respectiva-
mente; entendiéndose que lo* que no lu veriliquen pierden 
el derecho i la adquisición de ella. 
3." E l pago de la cantidad e» que se verifique el rema-
te será' precisamente en metálico, con excliisinu de toda 
eluse de papel, y se lia de varidear dentro del término 
de los 30 días primeros después de hecha la adjudicación. 
D o s Felipe Fernandez Llamazares, AUaldc 
constitucional d e , L e ó n . .; . . , 
En un espediente.instruido en el 'tiobter-
no de provincia- se"'ha resuelto que •'' desde él 
dia 9 de Junio hasta'el 9 de'Julio,"'anibo» in-
clusive, dejen de cobrarse en los'puntos de 
•Puente del Castro, SairlMarcos y la Corredera 
los derechos de portazgó que en ellos recauda 
• eidero, como pertenecientes al Cabildo de la 
Santa Iglesia Catedral de esta ciudad. 
L o que se anuncia,, en . el Boletin. oficial 
p a r a (onot iiniento del públ ico. L e ó n . 4 dr. Junio 
de i % S ' i . = F e í i p e Fernandez Llatnatares: 
A l c a l d í a constitucional de Santa Cristina. 
Constituida la Junta pericial de este Ayunr 
tamienlo para girar el reiKtrtimiento de la. con-
tribución de. inmuebles del año inmediato de 
1854, se l|ace niaiiifiesto á todos los forastero* 
que i>osean lincas y demás, bienes svigetos á di-
cha contribución en el término jurisdiccional 
del mismo presenten sus relaciones en la Se-
cretaría «le este Ayuntamiento dentro de vein-
te dias contados desde la inserción de este anun-
cio en el Boletin oficial, en la inteligencia que 
los morosos en el cumplimiento de este deber 
serán juzgados con arreglo á lo prevenido'''en 
el Real decreto de 23 de Mayo de 1845. San-
la Cristina 23 de Mayo de 1853.=Gregorú> 
Santos. = £1 Srio., José Martínez. 
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